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   Marc	  Estibeiro	  	  	  	  
Interventions	  	  	  	  	  For	  Flute,	  Bass	  Clarinet,	  Piano	  and	  Live	  Electronics	  	  	  	  Approximate	  Duration:	  10’20”	  	  	  	  Score	  at	  Concert	  Pitch	  	  	  
	  	  
	  	  
Guide	  to	  Notation	  	  
General	  marks	   	   	  
	  
ord.	   Cancels	  previous	  articulation	  
	  
	   Tremolo,	  always	  played	  as	  fast	  as	  possible	  
	  
	   Change	  gradually	  from	  one	  mode	  of	  articulation	  to	  another	  
	   	   	  
	  	   	   Crescendo	  dal	  niente	  	   	   Diminuendo	  al	  niente	  
	  
	   Pause	  for	  the	  indicated	  duration	  while	  the	  electronic	  part	  plays	  
	   	   	  
	  Flute	   	   	  
	  
flz.	   Fluttertongue	  
	  
	   Tongue	  ram	  
	  
	   Timbral	  trill	  
	  
	   Whistle	  tone	  
	  	  
	   Change	  gradually	  from	  wind	  tone	  to	  ordinary	  articulation	  
Bass	  Clarinet	  in	  B♭ 	   	   	  
	  
s.t.	   Slap	  tongue	  
	  
	   timbral	  trill	  
	   	   	  
Piano	   	   The	  piano	  part	  uses	  standard	  techniques	  only	  	  
	  
	  Guide	  to	  the	  Electronic	  Part	  	   The	  electronic	  part	  consists	  of	  a	  performance	  environment	  for	  real	  time	  granular	  synthesis.	  The	  main	  interface	  for	  the	  performance	  environment	  is	  shown	  below.	  	  
	  	  
	  Guide	  to	  the	  Notation	  Used	  in	  the	  Electronic	  Part	  	  The	  source	  material	  for	  the	  electronic	  part	  consists	  of	  recordings	  of	  the	  acoustic	  instruments	  taken	  during	  the	  performance.	  The	  points	  at	  which	  the	  recordings	  should	  be	  taken	  are	  shown	  in	  the	  score.	  The	  electronic	  part	  is	  played	  back	  by	  triggering	  pre-­‐programmed	  cues.	  These	  are	  also	  shown	  in	  the	  score.	  	  	  
	  
	   Begin	  recording	  output	  of	  the	  acoustic	  instruments	  into	  the	  performance	  environment.	  Recording	  will	  stop	  automatically	  after	  six	  seconds	  
	  
	   Boxed	  number	  indicates	  cue	  number	  	  Waveform	  graphic	  indicates	  sounding	  electronic	  part	  	  Crescendo	  and	  diminuendo	  marks	  indicate	  that	  the	  electronic	  part	  should	  be	  faded	  in	  and	  out	  	  Dynamic	  marking	  indicates	  level	  of	  the	  electronic	  part	  relative	  to	  the	  acoustic	  instruments	  	  
	  
	  	  The	  level	  of	  the	  electronic	  part	  should	  be	  balanced	  to	  match	  the	  level	  of	  the	  acoustic	  instruments	  relative	  to	  the	  dynamic	  markings	  indicated	  in	  the	  score	  	  A	  small	  mixing	  desk	  is	  necessary	  in	  order	  to	  fade	  the	  electronic	  part	  in	  and	  out	  as	  well	  as	  to	  make	  minor	  adjustments	  to	  the	  levels	  during	  the	  performance.	  	   The	  acoustic	  instruments	  should	  be	  amplified	  only	  if	  necessitated	  by	  the	  size	  of	  the	  performance	  space.	  	  The	  electronic	  part	  uses	  the	  output	  of	  the	  acoustic	  instruments	  as	  source	  material	  for	  processing.	  Microphones	  are	  therefore	  required	  for	  the	  acoustic	  instruments	  and	  the	  signals	  should	  be	  sent	  to	  the	  performance	  environment	  regardless	  of	  whether	  or	  not	  the	  acoustic	  instruments	  are	  to	  be	  amplified.	  	  	  	   The	  electronic	  part	  requires	  a	  computer	  running	  Max	  v.	  6	  or	  above	  (www.cycling74.com),	  a	  suitable	  digital	  to	  analogue	  convertor,	  a	  mixing	  desk,	  suitable	  microphones	  for	  the	  acoustic	  instruments	  and	  amplification	  appropriate	  for	  the	  room.	  The	  Max	  patch	  is	  available	  from	  the	  composer	  on	  request.	  	  	   	  
	  	  	  
	  Instruments	  	  	  Flute	  	  Bass	  Clarinet	  in	  B♭	 	   Piano	  	  	  Computer	  running	  Max	  6	  or	  higher,	  audio	  interface,	  mixing	  desk,	  suitable	  microphones	  and	  amplification	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